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Daerah tangkapan air (DTA) Waduk Lempake terletak di Kota Samarinda dan 
Kabupaten Kutai Kartanegara, wilayah ini memiliki curah hujan cukup tinggi, 
tanah yang berpasir, kemiringan lereng yang bervariasi dan adanya perubahan 
penggunaan lahan yang menyebabkan alih fungsi lahan seperti aktifitas 
pertambangan batubara dan budidaya pertanian. Hal ini memungkinkan terjadinya 
erosi. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memetakan sebaran laju 
erosi di DTA Waduk Lempake berdasarkan metode USLE dengan pendekatan 
SIG, serta menganalisis faktor dominan terhadap laju erosi yang terjadi 
menggunakan analisis statistik. Metode USLE menggunakan lima parameter, 
yaitu erosivitas hujan (R) yang diperoleh dari peta curah hujan tahunan, 
erodibilitas tanah (K) yang diperoleh dari peta jenis tanah, panjang dan 
kemiringan lereng (LS) yang diperoleh dari peta kemiringan lereng, pengelolaan 
tanaman (C) dan konservasi lahan (P) yang diperoleh dari hasil interpretasi citra 
dan survei lapangan. Berdasarkan hasil perhitungan, sebaran laju erosi terbagi 
dalam 5 kelas meliputi sangat ringan (0 – 14,60 ton/ha/tahun), ringan (15,03 – 
59,89 ton/ha/tahun), sedang (65,69 – 175,45 ton/ha/tahun), berat (183,94 – 467,88 
ton/ha/tahun) dan sangat berat (509,14 – 2.007,29 ton/ha/tahun) dimana seluruh 
erosi yang terjadi menyebar di seluruh kecamatan daerah penelitian. Berdasarkan 
hasil analisis statistik, faktor dominan terhadap laju erosi yang terjadi di DTA 
Waduk Lempake adalah faktor pengelolaan tanaman dengan nilai koefisien 
regresi sebesar 1188,683 dan nilai sig. 0,000 yang memiliki pengaruh positif 
sehingga diindikasikan bahwa pengelolaan tanaman memberikan pengaruh yang 
sangat kuat terhadap erosi yang terjadi dibandingkan dengan variabel lainnya. 
 








The water catchment area of Lempake Dam is located in Samarinda City and 
Kutai Kartanegara Regency, this region has high rainfall, sandy soil, varying 
slope, and changes in land use such as coal mining activities and agricultural 
cultivation. This is make it possible erosion occurs. The purpose of this study was 
to determine and map the distribution of erosion rates in the catchment area of the 
Lempake Dam based on USLE method with the GIS approach, and to analyze the 
dominant factors on the rate of erosion that occurred using statistical analysis. 
USLE method uses five parameters, namely rainfall erosivity (R) obtained from 
annual rainfall maps, soil erodibility (K) obtained from maps of soil type, length 
and slope (LS) obtained from slope maps, crop management (C) and land 
conservation (P) obtained from the results of image interpretation and surveys 
field. Based on the calculation of the distribution of erosion rates in 5 classes 
which included very light (0 - 14.60 tons/ha/year), light (15.03 - 59.89 
tons/ha/year), medium (65.69 – 175.45 tons/ha/year), weight (183.94 - 467.88 
tons/ha/year) and very heavy (509.14 - 2,007.29 tons/ha/year) where all the 
erosion that occurs spread in all sub-districts research area. Based on the results of 
statistical analysis, the dominant factor for erosion rate that occurs in the 
catchment area of the Lempake Dam is the management of plants with a 
regression coefficient of 1188.683 and a sig. value 0.000 which has a positive 
effect so that it is indicated that the management of plants has a very strong 
influence on erosion that occurs compared to other variables. 
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